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FINAL RESLIL1·s - Men 




TEAM SCORES - Men 
l. Univ. of Mar·yland 64 
2. 8loomsburg Univ. 77 
3. Univ. of Rio Grande 94 
4. Messiah College 121 
5. Cedarville College 123 
6. Indiana Univ. of PA 125 
7. Gettysburg College 1~6 
8. U. of Maryland-Balta 197 
9. Lock l!nvcn Univ. 22~i 
J. (! • Mi 1 l Pr· 5 v .i l l e Un i. v • 2 Ll 2 
Lt. l;•J. \Jirginia l•Jesleye.ri '276 
l:2. L.~JifJf:Ji1er Llr,i v: ~.)/8 
.}:;;. M2..i1;,0,field Univ. 4'./J 
14. ~neritan Univ. 4~9 
.1.5. Ce11-clinal Tr-ar.k Cl11b 49:':: 
16. St. Vi~cent College 495 
17. Angel T~ack Club 529 
Fl N{H_ HE SUL.TS - M~:?n 
(fEAM RUNNERS ONLY) 
1. #0315 Chad Benson-Rio 2533 .1.. #0315 Chad E<ensm;· .. fho :.:·~.::: 
2. #0343 ram Sushinsky-UMd 2538 
3. #0309 David Todd-IUP 2538 
4. •0327 Rob DeFilippis-UMd 2541 
5. #0321 Chris Smith-Rio 2543 
6. tt0437 Scott Fa 11::ne,-·--l'les 2544 
7. il:O:Z53 El.i. l 1 Ht.n-s t ·· Dim 2546 
8. #0341 Chris Shelby-UMd 2546 
9. #0489 Bill Gray-Get 2547 
10. #0440 James Hubbard-Mes 2548 
11. #0251 John Bolesta-Blm 2549 
12. #0486 Jare~ Colflesh-Get 2551 
13. #0261 Dan Pszeniczny-Blm 2553 
14. #0436 Dave Entenmann-Mes 2554 
15. #0427 Peter Simons-Ced 2556 
16. #0420 Kevin Conkel-Ced 2556 
17. #0419 Peter Casaletto-Ced 2557 
18. tl0405 Tn,,\vis Falknet-···LHU 2559 
19. #0317 Hidernitsu Maeda-Rio 2601 
20. #0456 Dave Wall-LIMB 2602 
21. #0256 Ron LeVan-Blm 
~~:2~. ,tt(>~!.(>7 (J·lris Spt.tr·lir)--Il.H::• 
23. #0326 Dan Cook-UMd 
24. #0417 Jared Alsdorf-Ced 
25. #0265 Tim Thomas-Blm 
26 .. t!O?fl7 M,::ttthew Bt>.r·r-v--·JlJF' 





2,,S .t 7 
2. #0343 Tom Sushinsl::y-UMd ~S3 
3. #0309 David Todd-IUP 25.; 
4. tto:~27 Hob DeF.ilippi'c'.-·UMci '/~".l! 
5. tW3'.l1. Chris Sm.ith···Rjo 2'..'i:l 
b. 4t04~::7 Scott Fa 11,:ner· .. l·le.s 2'.',i! 
'7. #(1255 Bill Ht.11·-r:, t: Film 
B. #03tl l Chris She 1 by-·UMd 
9. #0489 Bill Gray-Get 
J(1. #044(> James HubhM.·d- t·1p!;; 








#0486 Jared Colflesh-Get 
#0261 Dan Pszeniczny-Blm 
tto4:::::6 Dave Entenmrmn--Me~ 
H(H2'l Petc.?r Simons···Cf.:.'d 
#0420 Kevin Conkel-Ced 
#04.1? Peter- Casr?.\letto·-Cecl 
.1.8. #0405 Travis Fal kner--LHU 
19. #0317 Hidemitsu Maeda-Ri0 
20. #0456 Dave Wall-UMB 
21. #0256 Ron LeVan-Blm 
22. tto::,07 Chris Spurlin--IUP 
2:3. tt.0:326 Dan Cook-UMd 
24. #0417 Jared Alsdorf-Ced 
25. #0265 Tim Thomas-Blm 
::'.6. tlU:28 7 Mat the1·1 Bar·r·y-· I UP 
27. lt.0339 F·ete Sept.off···UMd 




:~? ~-.- ~·.i 






.2 t.) 1. 
~:~ '-t • 
3 0. 
·:2::1. ~.,., 
•.J..(. . • 
*~U44!:l Don ~-:iur_Justi n ···UIIH .:'.<.:., :.~u 
#03 19 Coridy Richardson ~Rio2 62 2 
#0334 Brian Montgomery-UMd 2 624 
#02 92 Jeff Deitz-IUP 2 624 
#0360 Jeff Stallings-Mil 2 625 
~• II ..::, ... 1, 111 #041 2 Scott Susten-LHU 2 631 
# 0353 Justin Krebs-Mil 2 636 
36 . ·#02 58 Tony Pecora- Blm 
37. #0493 Dave Riihimaki-Get 
38. # 0453 Bruc e Lancai ter-UMB 
39. #03 14 Ma rk Be nnett-Rio 
40. ,t.t,o-4c70 r-·e te Hohl--·Get 
41 . #0388 Kent Stein~r~WVW 
4 ~, · . .<:. • #0294 Bn~·t.t Halte r-·IUF' 
#03 08 Mark Stuart- IUP 








44. #0264 Tay lor Tay lor-Blm 2644 
45. #0435 Ro n Dietzel - Mes 2646 
46. # 0444 Jay Starliper-Mes 2647 
4 7 . #03 8 1 J a son Br ewe r - WVW 2648 
48. #0414 Michael Whitaker- LHU2648 
4 9 . #03 79 S a wne Armstrong- WVW 
50 . 10454 John McCa s k il l-LIMB 
51. #0425 Chris Nickel-Ced 
52 . #03 92 Mi ke Browne- Wid 
53 . #03 0 3 Bradl e y Mos er-I UP 
54. #03 59 We ndall Smi th -Mi l 
5 5 . 1t0~>01 *P1a r1:in Lehmc1.n-IUP 
56. #04 92 Ji m Newman - Get 
5 7 . #03 50 Corey Craver-Mil 
5 8 . :ltOJ,(l,l it:Mi kE' ReirnPr··· 1 UP 
59 . #0387 Pa t Sharpe-WVW 
60. l!OLl,B'..':: Buddy Al 1 l 1:~ n .;.-.. ·het 
61 . U04!24 Mi.cah Mi tchEd 1--·Ced 
6 2 . ,tt(l 4 57 Ma d,: E bpr-t1 ,:,·wt. --UM[l 
63. #02 63 *Bill S hotwel l-Bl m 
6 4 . #O:] ::::::B f<en F' 1 asse--·!-ll·ld 
6 5 . ff02 8 8 *Scott Bart i e-IUP 
66. ttO'Lt J l<e•n St.o lt:.zfus--LHU 
~7 . #0409 Ro n McMichael-LHU 
6 8 . :ft(i3 ~).c.1 .J e f-f Le\nharn-M.i.l 
69 . #02 7 7 Bo b Owens-SVC 
70. # 0 3 6 6 Ant hony Car ter- Ma n 
71 . *t-C>4'-,>1 :+: Greg J(otchick-· Get 
7 2 , #0484 tErik Bresn a han- Ge t 
7 3. # 035 7 Br ian Nelso n - Mil 
74. #03 f8 Mark McFann - Rio 
'75 . t~040B ,Joseph· ,J ,;n-abek -LHU 
7 6. #02 54 *Chris Konyav-B l m 
77 . #0410 Aaron Russell-LHU 
78 . #02 49 *Wade Becker-Blm 
79. #0244 *Joe Do brota -Sus 
80. #(1469 Da ne DiMar·co--·{'imlJ 
81. #0485 *Kipp Clark - Get 
82. 1*02 91 :t.J o seph Bo1-1er- I LJP 
83. #0434 l'l,:\ tt De van·- Mes 
84. #0423 Brian Miller-Ced 
85. #040 3 *Rober£ Brenner- LHU 
Bl:.-. #0~ 9~:i l<e.i.t.h 1,::1-e:!me1····vJi.c:I 
8 7 . :Jt(l4 J.:3 *'~c:\F"On .TBylor·--Lf.lU 
88 . # 0 422 *Chad Eder-Ced 
89. #0355 Brian McMynne-Mil 
90. #0428 *Jason Taylor····-Ced 
91. #03 74 S t e ~ e Pike- Man 
2648 






2 70 1 























2 7 4'.2 
2744 
~? 7 45 
:.? 75 .1. ,., .. .,.,..,." 
~ .. I ~.r.:. 




9 2 . #03 00 *Leonard La raio- IUP 2801 
T 5 . #0468 Sc ott Couper-(\mU 2 801.l· 
,. ... .,. ,-. 
·t'J, '._1 l ... J .;_,. L'• .... 11 J J J1, • .'. \~ ••• \ - · 
3 0 . 
~: .t • 
# 0 319 Condy Ric ha r d s o n -R io26~ 
#03:34 *Bi~ i an Mcm tqome:·-1..JMu .:~A: : 
#0292 Jeff Deitz-IUP 2b2 
#0360 Jeff Stal l ing s -Mil 2 6 2 ~ 
34 . #0412 Scott Susten -LHU 2631 
3~5 . #0353 Justin Kf ebs-Mil 263[ 
3 6 . tt 0 258 *Tony Pecore- Blm 2 b 3 f 
3 7. #0493 Dave Riihimaki - Get ?631 
~J.8. tt.045:3 Bruce Lanc aster··-Ul·lf:< :
1 1-> ; r. 
39. #0314 Mar k Bennett-Rio 2 6 4( 
40. #0490 Pete Hoh l - Get 264( 
41 . #0388 Kent Ste i ner- WVW 264( 
42 . #0294 Brett Halter-IUP 2 64~ 
43. #0308 *Mark Stua rt-IUP 264: 
44. #0264 *Taylor Ta y lor- Blm 2641 
45. #0435 Ron Diet z el-Mes 2641 
46. #0444 Jay S tarl i per- Mes 264" 
47. #0381 Jason Brewer~WVW 2641 
48 . #0414 Michael ~·Jh.i ta ker - L.Hi L:'64! 
49. #(1:379 Sa1.,ne .f'.\nns tnmq·-·l•J'v'l·\I °'.2641 
50 . #0454 John Mc C,::1s kill ··-UMB 2 64 ' 
51 . #0425 Chri s Ni c kel -Ced 264' 
52 . #039? Mike Browne-Wjd 265 
53 . #030 3 *Bra dley Moser-1UP 265 
54. #0359 Wendall Smith- Mil 
55 . #0492 fJim Newman-Ge t 
5 6 . # 0 350 Corey Cra ver - Mil 
57 . tt()jf.-:.1 7 Pat Sh,H·p(?··l•J'v'W 
~:.iH . U04B'..? *Bucldv f-1/1.IPr··<.;; ···Up l 
59. # <N:24 *Micah l·l.i. t c:he .l 1-Ced 
f.,(> . U<.l'l ~.i Oi Mc'lr· I:: Ebe,, .. hi"W t .... 111 ,1H 
6.1 .• :ftO.)::e:\J *!:'.en Plc>.!;;se Uf·'fd 
b 2. . # 04 .l l Ken S to 1 t.z 'i-us - l.Hl l 
6~:; . #(>ll(>~'? Ron 1· ..1cl"1 i r.: t .. ,ae J .. , L..t··{IJ 
64. :tto:.:,51.1 ,Jet ·f L?..nt1r."trn-···lli. .l 
65 . #0277 Bob Owens-SVC 
66. #o:366 Anthony Cc1t-te1·-··Man 
67 . #0357 *Br i ~n Ne lsen- Mil 
68 . # <J:.H B *Mar-h Mc F ann -H io 
69. #04013 *,Ja5eph ~I e t-abe k .. ·t..HU 
7 0 . #0410 *Aaron Ru ssel l -- 1..HU 
71 . #()469 Dan e Dil·l::1 n ::o-·r'.'.\ml.t 
7 2. #0434 tMatt Devan-Me s 
T J,. #042:~: *Brian M.i. .l .ler·-- C<;?d 
7 4. tt0395 Keith f,:: n ?met---- l·J :i d 
75. #0::::;5 3 *Br.ic1n McMynne ···Mi 1 
7 6. #0:374 Steve F'.i. k e··-Mc:11 1 
77 . # 0 468 Scott Cou pe r - AmU 
78. U04!'Yr Ray Bur J e ~rnn · .. ·CTC 














tt O :::.~ 7 ~::, 
87. 0(>~::.94 
88 . #0455 
B<y . JW393 
90. :l!:047 5 
91 . #0449 
*Jeff Robert5 - Rio 
Er·.i c C h a ncJ 1 e1·- -'- !.-J'v'v! 
* S k i p Be l 1 -·l•.ll/ltl 
*Al S t. Jean -WVW 
Tom . ~.Ji 11 i arns --~IJ.i cJ 
Mike Mut-phy--·Ma n 
1'1.i ke Voons··Wid 
*Theo Heed-UMB 
*Rambel Costas - Wid 
Sam L.as:-~of-f--{.)n,lJ 
*Joe · Dr· .i s s e 1 ·-·1Jt·1B 
9 2 . #039 6 *Ed McDon a ld- Wj rl 
i:r:L tt(l~!,70 Bill Gu:::.iV .. --Man 
c1 .a. :*+,-1;1 7 1 .l~v !~Pc:;tw jck .i ·- Amll 
2 7(1 
::.: / (l 
.-:' _; (J 
ic .. 1 
· .?'/') 
.• ·: ... (_I 
:·.~~ :· t 
./ ;; .1. 
:! 7 I 
'/)' 
'.?:;' ·'· .·, . 
.:!. f ,( 
' . . 
. .::.. I .,··. 
··. -, .... .: . 
;: -! 
•.. .: <I 
:,•}!: 
.··:,-:; I'; 













































;~[} ~) 5 
96. #0426 *John Porter-Ced 
97. · t~0250 
98. uo~~35 
t;)f' . 1 • it.0397 
10(>. #0290 
10 1 . i4:0320 
102. t~o:-;B2 




.107. it O :::. 7 :::. 
108 . #<)302 
109. 1io:594 
.t10. #025~, 
.1. .1.. .1 . #0455 
112. #0393 
.11:3 . ttcn10 
.1. _1.ll • :H(J47~.i 
.1..15. ~to::::,25 
!16. #0:345 
117 . H044~; 
1 J.8. :Jl0449 
1.19. #0:~(16 
120 . #0259 
121 . l:t0396 
.1.2~2. # ()4::::-:8 




1 ro--• LI. tt030 :'i 
l28. #0~;:5t, 
129 . #0289 
.t :30. #(1471 
1:31 . ~t-0245 
1:32. #0406 
'133 . #0349 
134. 4W465 
.1 :35. #0464 
1::6. iKJ298 
137 . 1W340 
1:~;B. HC>477 
1 :3r.;i. ·!to479 
140. #0242 






147 . #04::~~9 
148. H0296 
1.49 . #(>470 
150. #0311 
151 . tto:369 
152. #(1280 




157 . ~t-02'7 4 
.1.58. #(1~::66 
.t 5<)1,. Ho::::::,.t 
*Brian B1ubaugh-B1m 
*Gn?g Mu th-UMc:I 
Dave SandE?rs·-l>J.id 
*Jason Binder-IUP 
,Jef f Robe1···ts-.. ·Rio 
Er ic Cha ndler - WVW 
Sk .i p Be .l .l ·· .. ltJVl>J 
Al S t. Jean-t•JVl>J 
*F;;CJ b Mu l ,.;1n ey ·-M i 1 
lom Wi 11 ic:1ms-.. ·tl/ i d 
M.ike Mt.ir-phy···M.;:m 
*Brian t•lr::Elhone-IUP 
M .i k e Koe>n ~,---t,J i cl 
*{'1. len l..ebo-.. Etlm 
Theo Reed:··UMB 
Rambel Costas-Wid 
* Ven IJ.JerT1F.?t-- I UP 
•Sam Lassotf-~mU 
*Carl Bencal -UMd 
*G 1 enn l>Jhea trn 1- Ul'-ld 
* r-;;,:l. y Saundf.:? rs -+l<;Jt;o. 
Joe Dr· is~c.-el- .. Ul·ID 
:+:~, ei.son St=d. p· .... JUP 
it:Mil::e Pev ec1.r·--Blm 
Ed Mr.:Dr.m,=1ld-l>hrJ 
*·J amE)S Fo::"' .. Me$ 
*Dwight U;,w.i.s .. +les 
E:<ilJ. Guzil,: ---1-1,_~n :;~n;-17 
*Kunihiko 1·a kay~-Rio2858 
tTod Her·c henroet-WVW28 58 
*S€~an O' Lo1 ... 1ghl .i n-IUF'28::'8 
*Matt Olson-UMd 2859 
tTom Berzonsky- IUP 
Jci Y. Ge~;twicl·.:.i· .. ·AmU 
*Jerry Dundore - Sus 
it:Benn:i.e Harade ,-·-·LHU 
*~Tohn Cot.1ke-·f'1i l 
.John Hec:o}: -CTC 
Ed He.~te--CTC 
t~Toe ~-1olland-ILJP 
*Bri a n Shadrick - UMd 
Rit: k Rt~mi~;h-·AmlJ 
Jon Wil z bache~-AmU 
*De..n f!'..\ndn .. ts-Sus 
Pe te Rowe-ATC 











*Shawn Ba ker-Ge t 2942 
Frank Lei ter-Man 2944 
*Williams Coughl-LHU2947 
tlan Wallace-Mes 2951 
*Clark Hostet ter-Mes2953 
*Scott Howe-IUP 2955 
Steve Ernest-r-1mU 
*Chr·is Bel 1-·IUP 
Chad Greeley-Man 
Brian F'r .i.ce-S'JC 
*Chris Kayshak- IUP 
:+.Jim Hfff fman-1'N1'J 
Dave H arvey-··ffl'C 
vJatt t•Jhite-?HC 
l<e i th Har-r·--BVC 
*-Jeff l.~ c":lr-re n-f.!J m 










'7' ::·, • :j i:() '+i:.' :;:;. , ..JD I 'll I l "i~?C:.: r.:;1 ;-: .... \... I '...., 
96. #0464 Ed Harte-ClC . 
97. #0477 Ric k Remish-A~U 
98. #0479 *Jon Wilzbacher-AmU : 
99. #0347 .Pete Ro~e-ATC 
100. #0372 Frank Leiter-Man 
.10.1. #0470 * S teve E.rnc:?s t ~- (.,mU 
102. #0369 *Chad G~eeley- Man 
10:::, . tt0280 Bl'"ian Pt·· :i.ce···SVC 
104. #0497 Dave Harvey-ATC 
105. #0346 Watt White-ATC 
106. #0274 Keith Harr-SVC 
107. #0460 P~te Gruessinq - CTC 
108. #0371 *Lewis ~ipp-Man 
10'7'. #(1499 Ear l Uel1li11q -·-AlC 
lH>. #02ni Ni.ck Mind c:1-.. S'v' t..: 
.t 11 • #026? ,Josh Bn::,c k .... Fi'-.J C 
Lt::? . tt-U '.;.,89 Thom ClcH"· l::-At[ 
113. #0281 tJohn Straub-SVC 
114. #0272 *Jeff Gi.ordan-SVL 
11~:i. #O'.:.J2 U <ev.:i.n 'hq• ... u?.· .. (\T'C 
jj 6 . #<.i'lc;t, >t:JoP. l;11t y--· ?~I L 
.t J 7 . # ( >46:.=:: ~.' ay Cu tllbpr· t ·-C r C 
* = EL I (3 I BL.E BUT Niil+- i:,cor:: l I ii. i 
.! . , • . : .. !, l t• •.,.I'· !'~~~ / •/• •,.I <::~ )' .')•., ;l ', • .... , IJL.1. ' ., · .. . ... 
162 . #0371 Lewis Kipp-Man :3-050 
~· 1.63 .. it-0•199 E,si.rl Uehling-ATC :3052 
1b4. #0275 Nick Minda-SVC 3U54 
165. #0269 Josh Brock-SVC 3056 
166. #0385 *Shawn Monroe- WVW 3100 
167. #0316 *Dan Longcoy-Rio 3104 
168 . #0398 *Kevin Steiners-Wid 3104 
169. #Oi46 *Keith Edmond s-Sus 3114 
170. #0407 tCarl Hi tsc heric-LHU311 6 
171. #0389 Thom Clark-ATC 3119 
172. tto2c;· ;:::: *H.J. Egal- IUP ~:,1 :::; :~; 









*Sean Gallagher- IUP 
..:kihn Str 21ub·· .. ·SVC 
*Chris He mb r ee- AmU 
*l<id: · Hewl i.ng - UMB 
178. #0272 Jejf ~iordan-SVC 
179. #0375 *Chad Poole-Ma n 
180 . #0376 *Les Scrivener - M~n 
18!. #0368 *Jerry Co wser- Man 
182 . #0312 Kevin Vigue-Al'C 
183. #0476 *Mitch Nydi sh-ArnU 
184 . # 0458 *Matt Harris-CPB 
185 . #0496 J oe Guty-ATC 
186. #0474 !Kevin Lan e-AmU 
187. #0283 *Jim Wal ters-SVC 
188. #032 8 *Kirk Douglas- 1.JHd 
189. #0284 1Dave Wilmes -SVC 
190. #0433 *Kipp Gregory- Mes 
191. # 0 4 72 tJoe Hawkins- AmU 
192. #0402 t-Je'ff E!ator·-LH\..J 
193 . #0279 *Dave Pi ra i.n-SVC 
194 . #0463 ,Jay Cuthbe r t-CTC 
# UR t ;::: I MEL I f3 I BL.E TO scur~E 
3135 
:3 .143 








:.::.3 .l l 
:.::::~~48 
::::4 (1() 
:~:;;;:1(1(J 
::552 5 
:3740 
